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ABSTRAK 
 
Rahmayanti (2017) : Efektifitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung 
Tunai (BLT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan 
Masyarakat Miskin Di Kelurahan Rimba Melintang 
Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan 
Hilir 
 
         Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenaikan BBM pada bulan Oktober 
2005, yang mengakibatkan meningkatnya harga kebutuhan pokok bagi 
masyarakat miskin, sehingga daya beli mereka semakin menurun dan kesulitan 
memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Untuk itu diperlukan suatu program 
perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Salah satu bentuk kebijakan 
pemerintah adalah Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-
BBM) berupa subsidi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga 
Miskin.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas 
penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai di Kel. Rimba Melintang, apa saja 
faktor pendukung dan penghambat penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai di 
Kel. Rimba Melintang dan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap 
penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai di Kel. Rimba Melintang Kec. Rimba 
Melintang Kab. Rokan Hilir. Metode pengumpulan data adalah observasi, 
wawancara, angket dan studi pustaka. Data dari penelitian ini terdiri dari data 
primer dan data skunder yang kemudian dianalisa menggunakan analisa deskriptif 
kualitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 298 orang, sampel diambil 
sebanyak 33 orang dengan teknik purfosive sampling. 
Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa efektifitas 
penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada 
masyarakat miskin kurang efektif, terbukti dari tidak tepatnya sasaran penerima 
bantuan dan besar dana yang didapat tidak sesuai dengan tingginya biaya hidup 
yang dirasakan masyarakat miskin. 
 
